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Abstract 
The aim of this study was to identify the learning process for the preparation of the 
National Examination science majors who applied by SMA Negeri 92 Jakarta, E-
Learning website designing IPA that will be used in teaching and learning to help 
students of SMAN 92 Jakarta to better understand the lesson and measure its ability 
to face the test scores obtained from the online tryout that has been done by the 
students, and provide additional materials and explanations in the discussion forum 
that can be accessed by students and teachers so that students get an accurate 
answer in the forum of teachers without having to meet in person. Design method 
used in this research is the method of Analyze, Design, Build, Evaluation (ADBE) in 
accordance with the theory applied by William Horton is to analyze the learning 
process involved, designing a Learning Management System (LMS), building systems 
and conduct evaluation. Results from this study is a website-based E-Learning for 
students majoring in science-containing material per chapter, discussion forums, 
online assignment and tryout to face the National Examination without having 
limited space and time. 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi proses pembelajaran untuk 
persiapan Ujian Nasional jurusan IPA yang diterapkan oleh SMA Negeri 92 Jakarta, 
merancang website E-Learning IPA yang akan digunakan dalam proses belajar 
mengajar untuk membantu siswa lebih memahami pelajarannya dan mengukur 
kemampuannya untuk menghadapi ujian yang diperoleh dari hasil score tryout online 
yang telah dikerjakan oleh siswa, dan memberikan materi tambahan serta penjelasan 
dalam forum diskusi yang dapat diakses oleh siswa dan guru sehingga siswa 
mendapatkan jawaban yang akurat dalam forum tersebut dari guru tanpa harus 
bertemu langsung. Metode Penilitian yang digunakan adalah metode pengumpulan 
data dan metode analisis dan perancangan. Metode pengumpulan data menggunakan 
studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan kuesioner. Metode 
perancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Analyze, Design, 
Build, Evaluation (ADBE) sesuai dengan teori yang diterapkan oleh William Horton 
yaitu menganalisa proses pembelajaran terkait, merancang sebuah Learning 
Management System (LMS), membangun sistem dan melakukan evaluasi. Hasil dari 
penelitian ini adalah sebuah website berbasis E-Learning untuk siswa jurusan IPA 
yang berisi materi per-bab, forum diskusi, assignment dan tryout online untuk 
menghadapi Ujian Nasional tanpa harus terbatas ruang dan waktu. 
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